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CULTE A RAMON LLULL: 
DISCORDIES I CONTROVERSIES' 
Ramon Llull (1232/3-1316) neix a la Ciutat de Mallorca. Despres d'una vida 
cortesana, de caire escandalos, es casa amb Blanca Picany i forma una famiiia 
cristiana; tingue dos lllls. Domenech i Magdalena. La maduracio del seu ideal 
religios el du al servici de Deu per uns altres camins. concretament dins Pambit 
del tercer orde francisca instituVt pel Xeraff d'Assfs per a santillcar els seglars 
que vivien dins el mon. Despres dels seus pelegrinatges per Europa per donar a 
coneixer el seu ideal -Pextensio del regne de Jesucrist- dels seus estudis i dels 
seus escrits, de les seves persecucions, com la que sofrf a Bugia. vingue a morir 
a Pestimada Mallorca. 
La fama de la seva santedat es propaga per tot Mallorca i altres punts aixi 
com el culte a la scva memoria amb el reconeixement de les seves virtuts. 
Aquesta veneracio ha estat constant sobrctot a Mallorca i es necessaria consi-
derar-la be, perque malgrat els alts i baixos que la historia demostra. el poble ha 
valorat i significat la gesta de Ramon LIulI. Per a seguir Pevolucid d'aquesta 
realitat considerarem els segiients perfodes: el culte durant els segles XIII-XVII 
i amb mes detencio al segle XVIII. objecte del nostre estudi. 
I - CULTE A RAMON LLULL ALS SEGLES XIII - XVII 
Linic i comenca gairebe poc despres de la seva mort (1316). es a dir. dins els 
anys segiients a una fita que es diffcil de flxar, pero dins el mateix segle XIV. Ho 
proven diversos arguments: 
- L'adversari mes destacat que ha tingut Ramon Llull i la seva doctrina fou 
el dominic Fr. Nicolau Eimeric, autor del Directorium Inquisitorum (1376) : on 
' El presenl csiudi esta basat cn la confenincia pronunciada per 1'autor a Calvia cl 12 de novembrc dc 
1996; cl lexl ha eslai amplial i encara completat amb cl document quc cs publica. El senyal // indica cl 
final d'una pagina cn el documenl original. 
: L'obra fou escrila el 1376 i cl 1503 s'imprim( a Barcclona. 
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concreta Ies proposicions c|ue segons ell eren heterodoxes. A resmentada obra 
diu textualment: «quod Raymundus praedictum et in coelis beatus. et pro talis 
habcndus a suis sectatoribus et nominandus».'' 
Es a dir. e.xpressa ciarament que els seus seguidors el consideraven sant, puix 
tenia culte i l 'anomenaven Beat. Es un argument indirecte, aixi com succeeix a 
un altre llibre d'Eimeric titulat Tractatus qui dialogtts contra Lullistas apellatur 
(1389) on es tracta de contradir «la santedat de Ramon». 
- A Pesglesia de Sant Francesc de Palma hi havia una capella Pany 1375 
dedicada «a Sant Llull». Era la primera 4 i aleshores la protegien les families 
Cabaspre. Sunyer i Pueyos. 5 
- Gerald Llull, possiblement rebesnet del Beat, feu un llegat a favor de la 
Causa Pia o Canonitzacio del Beat Ramon Llull el 1343.'' 
Endemes al segle XV poden citar-se altres proves com es el res dc VOfficium 
Gloriosissimi ct Beatissimi Martyris Magistri Raymundi Lttlli que es conserva a 
la diocesi de Mallorca almanco el 1481; i tota la iconografia del martiri, singu-
larment el famos retaide dels trinitaris de Palma i les proves escrites docu-
mentals del martiri. 
Tambe proven el manteniment i encara Pincrement del culte, la construccid 
del sepulcre de Ramon Llull a Pesglesia de Sant Francesc de Palma (1448), obra 
del luliista Joan Llobet. i la fundacio del benefici a la Seu de Mallorca per D" 
Beatriu de Pinos, entre altrcs. 
Al segle XVI la devocio a Ramon Llull entre el poble era ben viva fins i tot a 
Porbita intel-lectual. Els jurats de Mallorca expressaren el desig d'escriure al 
Papa Alexandre VI (Borgia) mitjancant els jurats de Barcelona i el rei d 'Arago 
per aconseguir la canonitzacio de Mestre Ramon. 
La popularitat del culte la prova el certamen celebrat a Pesglesia de Sant 
Francesc de Palma (1506) per a commemorar Pexit obtingut pel fervent lullista 
Pere Deguf a Roma en les discussions que tingue contra Pinquisidor el dominic 
Guillem Caselles; Pedicio feta de \'Officium, abans esmentada per Alfonso de 
Proaza (1506; RD 36); Ia processo organitzada Pany segiient com a rogativa 
' Es a dir: «perque RayinonJ ha estal proclamal hcnavenlural al ccl, i com a tal ha estat tingut i 
anomenal pcls scus scguidors». 
1 A 1'esglesia dc Sanl Franccsc dc 1'alma i dcs dcl scglc XIV, Ranion Llull ha cstat venerat a trcs 
capelles: la dc «Sant Llull» on cs vcnera la imatge primitiva, mcnlrc lcs despulles de Llull es guardavcn a 
la sagristia; la dcl «Bcato Ramon vcll». on cs dcposila el seu septilcre el 1448, i la del «Bcato Ramon 
nou», erigida el 161 I gracies a la munificencia dcl canongc D. Bartomeu Llull. (Vid. Josc Miralles Sbert, 
«Hacia las prucbas del martirio de R. LIull», />'.SV\/. 27. 1937. p. 257). 
lln prova 1'escrit que hi ha al Llibre de Antiqiielals de lu Isglesia del Real Convent de Sunt 
Francesch de la Ciutal de Mallorca (1785), p. 13 i ss., quc cs obra dc Ramon Calafal: tanibc hi ha 
divcrsos lcslimonis quc mcncioncn algtins teslaments. 
' Vid. Arch, dc Protocolos. (Josc Mirallcs Sbcrt. oh. cit. p. 258, n. 2). 
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impetrant la pluja per la intercessio de Ramon Llull. Tant es aixf que fms i tot es 
va dir que el Papa Lleo X Phavia canonitzat el 1562 i aixf s instaura una festa a 
la Seu de Mallorca. el mes de juny. en honor seu; Pany 1571 consta que se 
celebraven freqiientment misses a Paltar dedicat al Beat a Pesglesia de Sant 
Francesc de Palma. 
Aixo no obstant. no tot era un camf de roses. Comja sabem. a Pedat mitjana 
Pinquisidor Fr. Nicolau Eimeric havia elaborat el Directorium Inquisitorum, on 
es condemnaven cent proposicions lul-lianes que li semblaven heretiques i el 
1503 fou editada la citada obra a Barcelona (RD 31). Al concili de Trento 
sMntenta condemnar les obres de Llull. pero la intervencio del rei d 'Espanya 
Felip II i els esforcos de dos teolegs. el Dr. Joan Llufs Vjleta i el jesui ta 
mallorquf P. Jeroni Nadal. que era company de Sant Ignaci. ho impediren. Pero 
la cosa s 'enverina de bell nou el 157S, quan es puhlica a Roma (RD 123) 
Pedicio del Directorium juntament amb tma butlla condemnatoria del Papa 
Gregori XIII que prohibia oposar-se al text d'Eimeric. 
Al segle XVII Pentusiasme vers el culte de Ramon Llull es dirigf a obtenir el 
reconeixement de Portodoxia dels seus escrits i Pesperada canonitzacio. L'any 
1604 els jurats de Mallorca elegiren el notari Pere Ribot per aconseguir la 
resolucio d'aquestes qiiestions i de tal manera Ribot procura la publicacio de la 
Sentencia Definitiva de 1419. elaborada per acabar amb els efectes ncgatius del 
Directorium Inquisitorum d ' E i m e r i c (RD 153). Diversos fets conf i rmen 
Favancada produida a la causa iul-Iiana: la formacio del proces referent a 
miracles obtinguts per la intercessio del Beat. el reconeixement oflcial de les 
despulles de Llull (1611) i la composicio del primer proces de beatificacio 
(1612-1613). Altres fets foren contraris. ja que a Pany 1620 una comissio de 
teolegs presidida per Sant Robert Bellarmino S.I. no entengue la filosofia ni la 
teologia de Llull i deciararen el pensament lullia almenys inutil, afirmant que 
no havia d'esser corregit el que decreta el Sant Ofici. 
Cal fer constar que el rei Felip III. com abans ho havia fet son pare Felip II. 
deixa sentir la seva gran influencia a favor de la causa luli iana des de principis 
de segle i aixo explica en gran part el manteniment de la causa en aquesta centti-
ria. Els mallorquins tambe hi coliaboraren. comja hem vist. i a Facabament de 
Fesmentat segle es distingiren cls canonges Drs. D. Gabriel Mesquida i D. Pere 
Bennasser, que impulsaren forca la devocio al Beat. instant els rectors de les 
parroquies de Mal lorca perque la fomentassin. Aquesta actitud els va dur 
contradiccions i disgusts. Al segon. Pere Bennasser, el Sant Oilci li condemna 
Pobra pcr ell escrita: Breve ac compendiosum rescriptum nativitatem, vitam, 
naufragium, cultum immemorabilem pii heremitae ac venerabilis martyris 
Raimundi Lulli impresa a Mallorca Pany 16SS. 
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II - EL CULTE AL SEGLE XVIII 
1. La situacio de Mallorca en aquest segle 
En aquesta centiiria Mallorca experinienta un canvi institucional profund 
degut a Ia implantacio del Decret de la Nova Planta (1715). 7 Fou com a conse-
quencia del triomf de Felip V de Borbd i la perdua dels drets a la corona 
d'Espanya de Carles d'Austria, que havia estat recolzat per Mallorca i els estats 
que antigament formaren la Corona d 'Arago. La revolucid administrativa que 
provoca el citat decret i els trastorns ocasionats per la intervencid de Mallorca 
cn aquestes lluites (Guerra de Successid a la corona d 'Espanya, 1700-1713) 
motivaren commocions de caracter politic i social. 
Dins Porde religids la situacid de Ia didcesi no era gaire millor quant a tran-
quilii tat i pau. Aquest malestar obeia a causes diverses que intentarem resumir: 
- El 1700 comenca la Guerra de Successid al tron d'Espanya i els quinze 
anys de lluita entre Felip de Borbd i PArxiduc Caiies d'Austria dividiren la 
societat mallorquina entre botiflers i maulets, partidaris els primers de Felip V 
de Borbd i els segons de Carles d'Austria. Es convenient recordar que el segle 
anterior, ja s'havien experimentat fortes lluites familiars i socials entre els grups 
de Canamunt i Canavall, dirigits ambdds pels Anglada i Rossinyol que compta-
ren amb el suport d'altres famiiies dc la noblesa i dels respectius entorns socials. 
Lcs lluites foren intenses i malgrat les reconciliacions de 1632 i 1645, endemes 
de la benemerita labor de la Companyia de Jesiis, establint la pau mitjancant les 
seves predicacions. es mantenien rivalitats agudes i perilloses. 
- Malgrat cl rejoveniment que signiiica per a rot Espanya la instauracid de la 
nova dinastia de Borbd i la promocid economica que es ddna de forma gene-
ralitzada, la poblacid viu encara arrelada a les antigues estructures agraries. Tot i 
aixo, les mesures de govern filles del Despotisme Iliustrat, cndcmes de la divul-
gacid de les noves idees econdmiques. foren molt benelicioses. perd no es pot 
negar Panquilosi estructural de la poblacid, malgrat el creixement que experi-
menta. encara que sigui valorat justament Feslorc de proteccid industrial que es 
planifica. 
- Dins Porde religids. la intranquiliitat era manifesta deguda precisament a 
la questid lul i iana concretada al culte del Beat. i tambe a Penemistat de les 
escoles teoldgiques i filosdfiques dividides per una problematica divcrsa: luli is-
me. qiiestid de la Immaculada Concepcid de Maria entre altres. Els ordes reli-
giosos estaven enfrontats: dominics per una banda: franciscans, per Paltra. De la 
; Es conicnca 1'claboracid cJel Dccrcl esincniai cl 30-VI-I715; cs concloguti cl I6-III-I7I6, cncara 
quc la signatura cs dcl 28-XII-1715. 
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resta. tines seguien als dominics mentre que altres. sobretot jesuites i minims. 
mostraven simpaties cap als franciscans. El clero secular estava dividit i segui 
una actitud intervencionista d'acord amb Ies seves preferencies personals. 
2. Les controversies i lluites entre teuladers i marrells 
Els entttsiasmes dels luliistes i la fermesa dels scus enemics cn la defensa de 
les seves posicions produiren acaraments al llarg del segle XVIII. Els luliistes 
foren anomenats teuladers o gorrions i els contraris marrells." A aquestcs 
controversies virulcntes i nombroscs formaven el cos de les discussions diversos 
elements. A la tradicional oposicid entre les escoles tomista i escotista, s'hi 
afegien punts concrets sobre qiiestions que eren aleshores materies opinables 
com la doctr ina de la Immaculada Concepcid de Maria, per exemple , o la 
santedat de Ramon Llull i el culte que li pertocava. Pcr a esmentar figures 
representatives d 'ambdds grups. recordem entre els primers el benet P. Jeronim 
Feijoo i Montenegro (1676- 1764). autor de les Cartas Entditas y curiosas." el 
mallorquf Joan Roca, autor de Comentarios al decreto del 18 de Junio de 1763 
dado a favor del cttlto tt doctrina de Reymitndo Lulio (1763). Es un folleto 
insultant per als mallorquins on pren cLara posicid en contra del culte del Beat. 
Altre escrit. encara mes verinds. es el titulat Breve v humilde insinuacidn de los 
motivos (jtte asisten al Real Convento de Santo Domingo para mantenerse en 
inui pura y negativa suspension respecto de los actos de publico religioso culto 
que suelcn trihutarse al V. Rayniundo Lulio. Es anterior (1750) i 1'autor es un 
dominic mallorqui, Sebastia Rubf (1734-1762). que es distingf en la defensa de 
la seva causa i ocasiona que altres luliistes 1'atacassin fortament. com el seu 
homdnim P. Bartomeu Rubf. francisca i autor de Las cinco piedras de David. 
contra el Goliat arrogante 6 La verdad sin reboco, en defensa del culto y 
doctrina del B. Raymundo Lulio. 
El grup dels defensors cle Llull fou nombrds. Citem sols les ligures cabdals: 
El francisca P. Bartomeu Fornes (1691-1788), autor de Dialogus inter amatorem 
vcritatis et discipulum lullianae doctrinae (1740). Theologia demonstrativa 
universa plana et perfecta B. Raymundi Lulli; cl P. Antoni Ramon Pasqual 
(1708-1791). monjo del Cfster. tal volta la figura principal en la defensa de 
' El i i D i n de gorrions cru dcgut A la scmblaneu del plomalge d'aquestcs aus amb el eolor dcls habils 
dcls lianeiscans i els teuladers son uns gorrions quc precisamcnl lcnen les plomcs d'aquesl color. 1:1 nom 
dc mttrrells, referit als aniilullisies. procedcix del segon Itinatge dc lTr. Nicolau Eymeric quc cra Mancll . 
cl incs gran adversari dc lcs doctrines lullianes. 
" Madrid. 1742. La XXII la lilula Sobre la Aric ilc Rayiiniiulu l.ulin. 1:1 1745. cn puhlicar la segona 
edicio. hi insereix la Carta XIII Snbrc Raynuintlo Lulio, per vcniura mcs importanl que 1'antcrior. 
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1'obra de Llull. Les seves obres mes importants son les Vindiciae Lullianae i 
Examen de la crisis del padre don Benito Gerdnimo Feijoo sobre del arte 
luliana (1748 i 1750) en el tema que ens ocupa. Altres figures completen el 
quadre dels paladins de Llull, com Pere Antoni Riera (1712-1757) , tambe 
francisca i autor de Positiones el articulos ad probandum Raynuindo Lullio 
exhiberi et exibitum fuisse ciiltiiin et venerationem a tempore immemorabili 
(1746); Agustin Antich de Llorach (1698-1752) (Corto diseilo de los jusios. 
relevantes motivos que titvo la ciudad de Palma para el hazimiento de gracias 
qtte hizo a su adorado patricio el B. Raymttndo Lulio. 1750). Com a obra anoni-
ma cal recordar: Informatio super cluhio beatiftcationis et canonizationis Rciy-
miindi Lulli (1753) . I endemes Sor Anna del Santfssim Sagrament , monja 
dominica de Santa Catalina de Sena. 
No es possible dins Pambit d'aquest treball relatar ni la totalitat dels autors 
amics i enemics de Llull ni tots els incidents que tingueren lloc a Mallorca. 
Intentarem resumir-los, tota vegada que la seva coneixenca es indispensable per 
entendre com als pobles d'Andratx i Calvia va agafar tanta virulencia. Conside-
rarem tres periodes: 
- Comencament de les tensions (1748-1761). 
- Els anys de les grans controversies (1762-1772) 
- Les persecucions del culte (1772-1778). 
2.1. Comenqament de les tensions (1748-1761) 
Dins el primcr terc del segle XVIII es reanima la defensa de la causa luflia-
na i a partir de 1727 la Causa Pia,1" que havia entrat dins un perfode d'inactivi-
tat. torna a comencar les gestions per a assolir 1'ansiada canonitzacio. Endemes 
el CoPlegi de la Sapiencia des de 1727 fomenta amb entusiasme la devocio al 
Beat, el que es tradueix amb un augment de les almoines dels feels, la institucio 
de llegats piadosos, testaments a favor de la causa del Beat aixf com la donacio 
de finques urbanes i rustiques al mateix li. El 1747 la Causa Pia demana a Roma 
la declaracio del culte immemorial a Ramon Llull i un any despres el bisbe 
Josep Antoni de Cepeda - c o m despres veurem- pronuneia la Senlcncia Dejini-
tiva declarant que Ramon Llull complava amb culte piiblic mes de cent anys 
abans de la butlla Coelestis Hierusalem (1634). 
'" La Causa Pia Lulliana lou crcada cl 15 dc juliol dc 1610 pcr a cuidar dc la canonilzacio dc Ranion 
Llull i d'clla formaven parl 14 pcrsoncs. Vid. Llorcnc Pcrcz. Martfnez: Ui Ciiu.su Pia lulliana. Re.sum 
Itisidric, Publicacions del Ccnirc d'Estudis Teologics dc Mallorca, 13 (Mallorca, 1991). 
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La Causa Pia pagava aleshores la fesla per la qual es eommemorava el marli-
ri del Beat i que dedicava la Universitat Literaria. Endemes abona les despeses 
de Pedicio de llibres lul-lians i d'estampes del Beat per a propagar la devocio. 
Aquests entusiasmes a favor de Llull provocaren Iluites i avalots que foren molt 
intensos i diticultaren Paprovacio del proces a Roma. En elles hi prengue part el 
poble amb freqiients aldarulls. unes vegades amenacant els dominics. i altres. 
rompent els contraris les mostres del culte al Beat. Cuipa n'hi hague per amb-
dues parts, puix uhs no volien professar culte piiblic a Llull i altres -e ls lull is-
t e s - no volien de fet complir el manat per Roma: edicio critica de les obres 
lullianes i Pestudi subsegiient de la seva ortodoxia. 
Uany 1748 per ventura es pot indicar com el que assenyala Pinici d'aquesta 
qiiestio que ens ocupa. ja que el 9 d"octubre el bisbe Josep de Cepeda i Caslro 
(1742-1750)" decideix que sigui veriticat el reconei.xement de les despulles de 
Ramon Llull . per a remetre a Roma Poportii escrit a favor de la desitjada 
beatificacio. L'any segiient. el bisbe declara valid el culte i no compres en el 
decret del papa Urba VIII . i : Aixo dona lloc que els lullistes organitzassin festes 
esplendoroses d'alegria, sobretot als convents de franciscans, jesuites i mfnims. 
El bisbe Cepeda fou destinat a Soria el 7 de desembre de 1749 i P 1 de gener 
de Pany segiient se celebraven rogatives per a implorar les pluges, que eren molt 
necessaries. a la Immaculada Concepcio de Maria i a Ramon Llull. Vingue la 
pluja i a Pacte d'agra'i'ment celebrat a Sant Francesc de Palma hi acudiren les 
comunitats religioses masculines, exceptuant la dels dominics. els quals consi-
deraren aquell acte com a culte piiblic a Ramon Llull. Als mesos successius 
s'encrespa Pambient, i el capiiol decidf publicar un cdicle prohibint els insults a 
Ramon Llull que els dominics intentaren anul-lar. Les lluites entre tomistes i 
lullisles s'encoratjaien i el poble es posa a favor de Llull. Es destruTren imalges 
del Beat. s'editaren pasquins anomenant-lo heretge. Aixo motiva festes i home-
natges com a desagravi i especialment destacaren les de Sant Francesc i Santa 
Clara. Una ordre del Consell dirigida als dominics. que havien sofert humilia-
eions pel poble. ordenii que Ramon I.lull rebes un culte honesl i aixd dona lloc a 
comencar de bell nou les discussions. Aixf mateix el Consell va determinar que 
es pogues cridar Iliurement Viva Raimundo (1751)." 
" Josep de Cepeda i Casiro nasque" a Puebla de Montalhan a 1687 i mori a Madrid a 1750. Fou bisbc 
de Mallorea uns vuil anys. 
'•" El papa Urba VIII publica la builla Coetestis Hierusalem (1634) que conlcnia uns decrcts mananl 
suspendre el culte als scrvcnis de Dcu si no bi havia constancia d'un culte immemorial, cs a dir, de mes 
de ccnt anys. 
" Hi bavia cndcmcs ambicnt contra cl culte. Ll 7-1-1752 fou pres a la presd cpiscopal Joscl Moya pcr 
posscir mcs dc 30 cxemplars d'unes gloscs contra la Immaculada Concepcid dc Maria i Ramon l.lull. 
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L'any 1752 sorgi el problema de les catedres a la Universitat. Foren provei-
des eventualment les de Prima, Vespres" i Filosoiia. mentre que es verificaven 
les prescrites oposicions a altres (Retorica, Escriptura i Moral). L'any 1754 el 
Consell, comptant en la relacid enviada pel fiscal del rei. autoritza la provisid de 
catedres de les quals havien estat privats els dominics per la seva posicid anti-
luliista. Per altra banda. es disposa que sols s'ensenyas Gramalica a la Univer-
sitat. al Convent de Sant Francesc i al Col legi de Monti-sion. 
Els anys segiients continuarcn les discordies dins un clar ambient d'enfron-
tament i si en 1755 es queixava la Causa Pia dels desperfectes produits a les 
imalges dcl Beat, tambe es ver que les rogatives al Beat se celebraven quan ho 
demanava una necessitat evident (1757). 
La qiiestio de les catedres no acaba iins a 1761. quan pcl decret del 7 d'abril 
s 'ordena que es reintegrassin a Ies seves catedres cls dominics que havien cstat 
separats d'elles i aixf ho feren el dia 17 obrint-se endemes Pescola de Gramatica 
de Sant Domingo. Pero PAjuntament de Palma. el Capitol, la Universitat li-
teraria i la Causa Pia Luli iana decidiren enviar un sfndic a Madrid -el trinitari 
P. Llorenc Reynes - per a fer les gestions oportunes per tal que el rei revocas el 
decret. Per impediments del capita general L). Francesc de Bucarelli Ursua, el 
trinitari no va poder sortir cap a Madrid. 
La concessio pel Papa del patronat de la Purfssima Concepcid de Maria per a 
tot Espanya encengue mes els anims. ja que els Iranciscans observants s'alegra-
ren molt i decidiren celebrar una doble commemoracid: Pesmentat patronatge i 
la figura de Ramon Llull que havia estat el gran defensor dc la Immaculada 
Concepcid de Maria. 1 5 Les autoritats, obeint el manament reial, scguiren defen-
sant els drets dels dominics i Pagreujament de les Iluites fou un fei. Aparegue-
ren cobles contra Llull: 
si ets catdlic guardet [sic] 
per acabar dient: 
aqucsta casta de Sants 
la Iglesia no los admel | s ic | . 
El bisbe D. Llorenc Despuig condemna aquests excessos. pero diversos 
luliistes loren molestats. El P. Antoni Pasqual, monjo del Cfster, fou expulsat de 
Madrid i de Palma ho foren els jcsuites Miquel Canycllcs i Antoni Ramis pcr 
haver lloat als seus sermons la ligura de LIull. Altres vegades estatues del Beat 
1 4 Els noins de priina i vespres aplicals a caledrcs cs rcfcrcixen a les assignauires quc s'explicaven a 
la primera hora del mati i a la darrcra, respcclivamcnl. 
" Molts d'anys dcspres, el 1X54, el papa lieat Pius IX pcr la hiulla Inefabitis Deus declara dogma dc 
lc cl misteri de la Immaculada Concepcid dc Maria. 
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varen esser destruides i fins i tot s'ordena al Bisbe que retiras els edictes publi-
cats contra cls antiluliistcs. 
2.2. Els anys de les grans eontroversies (1772-1778) 
L'any 1772 assenyala els inicis d"uns tcmps en els quals cl culte a Ramon 
Llull sofrira uns forts embats per a desarrelar la devocid al Beat de la pietat dels 
feels. Aquesta realitat es dcguda al zel mal entes del bisbe Joan Dfa/. de la 
Guerra que regf la diocesi de Mallorca fms a 1777. 
2.2.1. El bisbe Joan Diaz de la Guerra (1772-1777) 
Dins aquest ambient encrespat i ple de tensid ocupa la seu mallorquina el 
bisbe Joan Dfaz de la Guerra, nascut a Jere/. de la Frontera cl 1727. Homc 
cFil iustre famiiia. rebe una formacid tomista al convent de pares dominics 
d'aquella ciutat. Amb sdlida formacid filosdfica i teoldgica. i encara en Dret 
Candnic, e.xercf la docencia a la Universitat de Granada: oposita a diverses 
canongies i forma part d'algunes comissions. Fou auditor de la Sagrada Rota 
Romana i dcspres gaudf d impor tan ts beneiicis (mcstrescola de Ciudad Rodrigo 
i Prior de la Col iegiata de Santa Anna de Barcelona). 
Designat bisbe de Mallorca el 1772, des de Roma es trasllada a Napols on 
embarca cap a la nostra illa. Era home cFestudis i de gran cultura. com ho prova 
la seva formacid eclesiastica i els coneixements ciue tenia del grec. de Parab i de 
Fhebrcu. Endemes era bon complidor clels seus deures i de gran puresa en els 
costums de la seva vida. Ambdues coses foren sempre un bon exemple per als 
seus col iaboradors . 
El 25 de setembre cFaquest mateix any (1772), feu la seva entrada solemne. i 
una vegachi assabentat de la situacid de la didccsi.'" decideix elaborar un progra-
ma cFactuacid coherent i dirigit a posar ordre iins on fos possible. La seva pas-
toral tindra tres punts essencials: 
- Formacid adequada del clero mitjancant la preparacid inteliectual i pro-
movent una ordinacid iddnia clel seminari. 
'" Sembla que va tenir lot d'una contactcs amb els dominics: «Dijose que dcsde su llegada hasia este 
dfa (el bishe arribii el 5 de sctembre i feu 1'enlrada solemnc el 25 d'octubrc) bahia ido por las noches al 
Convenlo de Sanlo Domingo, donde con la concurrencia de otros Tomislas. se proyectd y sc resolvid la 
persecucidn de los Lulistas y de la doctrina y culto del Bealo Rainon Llull. hasta extirparlas completa-
inente de esta isla», diu un cronisia (Vid. Alavaro Canipancr y luertes. Cronican Mayoricense, 1'alina, 
1881, p. 529). 
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- Minorar la greu situacid del poble mes humil millorant Ia bcneficencia i 
impulsant la dignitat de la dona. 
- Posar ordre a la inquieta societat religiosa imposant la llei rigorosament. 
Lambi t cPaquest treball sols ens permet tractar Puitima qiiestid i concre-
tament la problematica del culte luliia. Dfaz de la Guerra no era prdpiament un 
antiluliista. malgrat la seva formacid tomista, la qual desitja imposar als estu-
diants del seminari simplement per raons pastorals, car la creia la mes conve-
nient per a la formacid dels futurs sacerdots. El que passa fou que, conseqiient 
amb el seu pensament, decidf limitar el culte a Ramon Llull als condiciona-
ments que tenia abans que els luliistes cxtremassin 1'exaltacid del Beat; aquests 
ho feren de bona intencid amb els seus entusiasmes, explicables pels obstacles 
que experimenta el culte durant segles. pero no justificavcn certs fets als ulls 
dels antiluliistes. El bisbe Dfaz decidf fcr observar les disposicions de la Santa 
Seu del document Avendo noi del papa Benedict XV. Aplica, massa fredament. 
per raons jurfdiques. els decrets respecte al culte, ja que els jurats de Mallorca 
interpretaven a favor de 1'aprovacid de la causa els dos decrets del papa Climent 
XIII de 1763 i 176S, quan en realital toleraven just el culte, prohibint afegir-hi 
res mes i advertien que no suposaven res nou quant a la beatificacid normal. 
Len tus i a sme popular encoratjat pels jurats de Mallorca i els afanys dels 
lu l i i s tes era molt viu i renoueres les seves manifestacions; aixf provocaren 
enfellonides lluites amb els dominics i altres partidaris de respectar les dispo-
sicions eclesiastiques. Les mesures del bisbe relatives al culte de Ramon Llull 
no foren ben rebudes i en lloc d'aclarir la situacid incrementaren la tensid social 
i religiosa. 
2 .2 .2 . El bisbe Dfaz de la Guerra i cl cnllc luilia 
Les disposicions que el Bisbe va dictar respecte al culte a Ramon Llull en-
grescaren els anims i el poble i el clero formaren dos grups com ahans hem dit: 
Uns, els teuladers. addictes al culte a LIull i altres, els marrells. mes que ene-
mics, partidaris de limitar-lo fins que la Santa Scu es decidfs a reconeixer la 
santedat del servcnt de Deu. Els frares franciscans. els monjos del Cfster i 
jesuYtes, en gran part, eren teuladers. Mes que ningu eren marrells els dominics. 
La verilat es que quasi tot el poble era teulader, a causa de Pincrement que 
s'havia donat al culte a Ramon Llull, i endemes per la defensa que aquest uitim 
feu de Ia Immaculada Concepcid de Maria, veritat que despres fou declarada 
dogma de fe i que el poble mallorquf defensa sempre amb gran coratge. Altra-
ment per esser LIulI una figura mallorquina tan destacada dins les drbites de 
santedat i ciencia. Per altra banda, s i i a de tenir en compte quc la posicid mes 
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oficial dels dominics i del bisbe Dfaz de la Guerra no era gaire ben vista pel 
poble. 
El bisbe de Mallorca ordena el gener de 1776 unes disposicions contra al-
guns aspectes del culte a Ramon Llull. Les principals eren les segtients: 
- Prohibicio d 'exhibir estampes del Beat si duien Pexpressio de Doctor 
il-luminat i martir. 
- Impossibil i tat que als batiaments es designas el neofit amb el nom de 
Ramon Llull. 
- Es prohibia que a les processons es dugues la imatge de Llull damunt unes 
andes. 
- A les festivitats de Ramon Llull no era permes exposar el Santfssim 
Sacrament. 
- No es permetia que el seu nom figuras devora els dels sants reconeguts als 
catalegs. 
Les mesures anunciades tenien un fonament legal i era el Decret de la Sa-
grada Congregacio de Ritus del 26 de setembre de 1759. que prohibeix el culte 
a les persones que no han estat formalment canonitzades, si be s'exceptuava, a 
la disposicio 12, aquells que tenien culte des de temps immemorial (mes de cent 
anys) com era el cas de Ramon Llull. 1 7 Tant el bisbe com els dominics es fona-
mentaven sobre aquest text per a justificar les seves postures. Els dominics 
invocaven Pexpress io nihil innovetur, es a dir, que no hi hagi cap mena de 
modificacio. Pensaven que el culte s'havia desorbitat i per tant quedaven justifi-
cades les mesures restrictives. Els lu l l i s t e s pensaven que com el culte era 
immemorial no eren inclosos en la prohibicio segons deia la disposicio 12. 
2.2.3. Les priineres incidencies 
Dfaz de la Guerra havia estat designat bisbe de Mallorca el 18 de juny de 
1772 i com sabem arriba a Pilla el 5 de setembre. Com tambe ja hem dit. 
elabora un programa ben clar d'actuacio on es contenien les idecs principals que 
tenia respecte al culte a Ramon Llull. 
" Tcxiuulmcni diu: «Sucru cadem Congrcgalio praesentibus, declarare ci jusionc rcmovcre non 
intcndii Culium Beatis, per communem Ecclesiuc conscnsum vel pcr immemorabilem temporis cursuin, . 
aut pcr Patrum virorumquc sanciorum scripia, vcl tcmporis centum annorum excedentes: scienciam ac 
tolcruncium Scdis Aposlolicac ac Ordinariorum actuens praeslilum, aut ccrtis modo cl forma ab co 
lemporc sit exbibitum. Vcrum si a cenlum annis c.xlra, cultus hujusmodi. aliqua cx parte constituerit 
auctus ct cxlcnsus, ob casu, Sacra eadem Congregalio. cumdcm in pristinun stutum reduci jubct, proul 
quodvis cultum cxtru cusus prcdictus. ad cxpresa tantum verbaliter in Apostolicis indullis. omnino 
revocari mandat sub poenis excomunicalionis...» (Vid. Juan Bia. Enscnat y Pujol, Historia dc hi Baronia 
dc los sehores obispos dc Barcelona cn Maliorca (Palma. 1921)). T.II. p. 247. 
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Tot dTina es veren les conseqi.ien.cies de les mesures referents al culte del 
Beat (1773), al temps que la Universitat passava a esser anomenda Reial i Lite-
raria en lloc de Lul-liana, i el Col-legi de la Sapiencia, un dels baluards del 
lublisme, era adscrit al Seminari Conciliar,'* per concessio d'una Reial Cedula 
en aquest sentit. Aixd provoca un conflicte amb 1'Ajuntament que opinava que 
aquesta cedula es fonamentava en una documentacio falsa. Aquesta qiiestio 
torna a complicar les coses. quan Pany segiient el Bisbe pretengue suprimir els 
oratoris de Sant Cristofol de la Bosseria i el de la N a S a de la Pau. 
El 1774 ja fou manifesta Pobstaculitzacio del culte per part del bisbe, ja que 
prest manifesta la intencio de comunicar a la Causa Pia els seus punts de vista 
en relacio al culte del Beat i per aixo comissiona el Sagrista D. Joan Togores, 
membre de la Causa Pia Lul-liana, que convocas els altres membres de Pentitat. 
Togores contesta al bisbe que s'havia d'entendre amb PAjuntament de Palma 
que representava la citada institucio, ja que la Causa Pia depenia d'ell. UAjun-
tament demana el llibre de la Causa Pia -probablement el llibre d ' ac tes - que 
guardava el seu secretari, el notari D. Joan Salva. Un germa d'aquest - e s de su-
posar que per encarrec seu, ja que el secretari era a Sineu—, Pentrega a Parxiver 
de 1" Ajuntament, pero es veu que Pesmentat germa el va poder agafar, entre-
gant-lo al bisbe (23 de juliol). El capita general, veient el caire que prenien les 
coses, decidi procedir a la custodia de les despulles del Beat a Sant Francesc. 
Poc despres, al desembre, en preparar-se la gallofa" de Pany segiient (1775), el 
vicari general ordena la supressio de les festes del 25 de gener i el 30 de juny 
dedicades al Beat. Ua Ciutat va recorrer i el regent de PAudiencia, per ordre del 
Consell Suprem de Madrid, decidf que no hi hagues cap modificacio aquell any 
a Palmanac i que es procuras evitar qualsevol mena de controversia en relacio al 
culte del Beat. 
Uany 1775 es presenta conflictiu, puix en aquest el bisbe prohibf la recollida 
d'almoines a favor del culte de Ramon LlulU" Per altra banda, els devots del 
Beat, el dia 13 de gener posaren pasquins anunciant la novena del Beat 
anomenant-lo «Doctor Iluminado». El bisbe mana retirar el quadre del Beat que. 
procedent del Col-legi de la Sapiencia, hi havia en cl Seminari Conciliar, i 
tambe va fer llevar de la sagristia de la Seu un altre quadre del Beat. El Capftol i 
PAjuntament acudiren a la Reial Audiencia reclamant la restitucio del quadre i 
manifestant que el bisbe s'havia d'atendre als decrets del papa Urbii VIII res-
pecte al culte i que el que havia decretat estava en oposicio al que havia disposat 
el seu antecessor, el bisbe Cepeda. 
IK El bisbc Diaz dc la Guerra decidi Tadscripcio dcl Collegi dc la Sapicncia al Scminari Conciliar 
pcr raons cconomiqucs i dc formaci6. 
" L'almanac o dircclori dc lcs fcslcs lilurgiques. 
:" Dcs dc lcmps cnrcrc cs rccollicn mollcs almoincs. Ja cl 1727 cxislicn pcrsoncs honorables 
cncarrcgadcs d'ac|ucsta missio C J L I C cs dcicn c/.v bavincrs ticl pia i cls hticincrs tlc la numlanya. 
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La cosa s'engresca rapidament amb motiti de la festa. ja que sembla c|ue el 
Bisbe simula una peticid fiscal perque se suprimfs la festa que la Universitat Li-
tertiria dedicava al Beat a Sant Francesc i una altra que se celebrava a la par-
rdquia de Sant Miquel . i pcr tant mana que no es fcssin. Recorregueren el 
Capftol i la Universitat a la Reial Audiencia. i aquesla ordena el matei.x 24 que 
es podia celebrar la festa. Efectivament aquesta tingue lloc amb gran solemnilat 
i hi acucliren molts de feels. Es de nolar que ja a la tarda del mateix 24, s'or-
naren les moltes capelles dedicades al Beat a diverses parts amb flors, llume-
neres i festers. Endemes el capita gencral havia rcbut ordre del govern central 
perque manifestas al bisbe que en lo referent al culte del Beat s'atengues al que 
havien ordenat els papes i particularment Climent XIII. 
Les coses quedaren de moment tranquilies i el 15 d'abril arriba una R.O. co-
municada al bisbe, a la Reial Audiencia i al comandant general. desaprovant 
Factuacid del bisbe Dfaz de la Guerra. Pero la pau clura poc, ja que el bisbe pro-
hibf la festa que el 30 de juliol se celebrava a Calvia en honor del Beat Ramon 
Llull, que de seguida tractarem amb mes detall per la importancia que te. 
La resta de Fany 1775 la polftica del bisbe gairebe no experimenta variacid 
de cap mena. El 3 d'octubre el visitador de Sant Antoni de Viana ordena que es 
retiras el quadre del Beat i ho feu mogut pel bisbe, perd la cosa no prengue 
arrel, perque en anar-se'n el visitador. el quadre fou de nou collocat al seu lloc 
primitiu; igualment cl 13 de novembre es va haver de llevar el rctaule del Beat 
Ramon de Fesglesia de Sant Nicolau, i un altre quadre luli ia de Sant Nicolauet 
VelF' fou romput a la cara del Beat, concretament als ulls. Tot aixd motiva la 
queixa de FAjuntament al regent de la Reial Audiencia. suplicant que posas fi 
als a t ropel laments del bisbe i a la vegada declinava tota responsabil i tat si 
succeien disturbis i avalots. El prepdsit de FOratori de San Felip Neri ordena 
tambe retirar un quadre del Beat. 
Molestes les institucions per aquesla manera de procedir del bisbe. chrigiren 
les queixes al rei, sobretot el Capftol i FAjuntament. i encara aquest ho va fer al 
papa cnviant-li un extens recurs el 6 de novembre. 
No hi ha dubte que les tensions ocasionades amb aquesta polftica. promo-
gueren que alguns anims mes exaltats duguessin les coses per la via judicial. 
Potser que un dels testimonis que proven objectivament la importancia cFa-
questes controversies i lluites, la participacio que hi va tenirel poble i Fapassio-
nament amb que foren defensades les respectives posicions, aparegui en els 
nombrosos expedients que es troben a 1'Arxiu cle la Reial Audiencia a favor o en 
contra de Ramon Llull." 
•"' Sanl Nicolauel Vell cra una petita esglesia que estava piaciicamcnl on avui cs iroha hi pla^a del 
Rosari a la ciulal dc 1'alina. Eou derruida cl 1836. 
lnscrlam lcs signaiurcs corrcsponents dels principals expedienls de la Rcial Audicncia (ARM). 
Declaraciones de religiosos dominicos sobre Te Deum, antifonas y oraciones det Beato Riiinon Liidl 
(Lcc. X I . 5 7 6 ) ; Inquisicion fiscal Real sobre ciertos pasquines lulianos y ultraje n los dominicos (Lcg. 
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2.2.4. El.s conflictes a Calvici i Andrat.x 
La veritat es que els entusiasmes dels jurats de Mallorca i de Ies institucions 
de 1'Esglesia mallorquina havien assolit que la devocid a Ramon Llull no sols 
fou viva a la capital, Palma, sind tambe a gran part de 1'illa on tenien lloc de for-
ma diversa cultes a Ramon Llull que per altra banda eren expressid feel de la 
devocid del poble. 
Calvia a la segona meitat del segle XVIII era relativament petit dins Pentorn 
de llavors, encara que tan rioler com ara. El poble tenia una estructura urbana 
molt simple, gairebe incipient del que despres amb el temps arribara a esser. 
Estava dividit en dos nuclis basics bastant separats un de 1'altre. Un havia sorgit 
vora Pesglesia, integrat per diverses cases que no formaven un poble unit i cons-
tituit per carrers tal com avui ho veim. Nomes hi havia un carrer ben delimitat, 
que era el principal on es disposaven algunes d'aquestes construccions, 2 1 es a 
dir. el cami per on s'arribava a Paltre nucli que era conegut per el Cap d'alla. 
Aquesta disposicid la coneixem per Pobra escrita per D. Geroni Boix de Berard 
de Sola de la Cavalleria i de Magarola (1742-1795), home il-lustrat que forma 
part de la Reial Societat Econdmica Mallorquina dAmics del Pais, on va dirigir 
XIII. 1035); Rina del homero de la calle del Esludio General, Jo.se Valens, sobre testigos de habcrse 
arrancado una estampa del Beato R. Llull cn la casa de la Universidad Lileraria (Leg. XVII.2029); 
Expediente sobre el papel o pasquin que en el dia 10 dc inarzo de 1750 se encontrci en la esquina de la 
casa del doctor Gaspar Durela cuando se va a la del Conde de Monienegro (Leg. 96.Exp.14); Sobre 
pasquin antilulista en la esquina de la Casa del Arcediano, en el que se injuriaba adeinds al candnigo D. 
Joan Ferrer del que se levanld Xtcta como Nolario apostdlico Guillermo Terrasa E.scribano (Leg. 
XII. 108); Originale informationis receple super scandalis et tumuttuosis procedimentis causatis per 
ecclesiaslicam curiam ob censuras fulminalas in regios consiliarios Regiae Audienliac Majoricarum et 
propier interdicti, capturam Raymundi Lulli juris doctor (Leg. 29.2109.); Cinco expedientes sobre 
aparicidn en la ciudad de pasquines lulianos que contentan injurias al obispo de Mallorca. 1775. (Leg. 
XVIII.2032); Alaro. Sobre haberse fijado «imagenes clel Beaio Raymundo Lulio y bajo la efigie y sobre 
los gozos papel manuscrito con la copia de la R.O. del Consejo til Rcgenle dc Matlorca t774» sobre 
novedades en la impresion de almanaques y calendarios re.specto a Santoral. (Leg. 93. 55); Certificado 
de di.siurbios ocurridos en Andratx, con motivo de haber.se quiiado al Cura Pdrroco clc la parroquia de 
dicha villa un cuadro del B. Ramdn LIuII que habia en la Iglesia Parroquial. (Lcg. XVII .2029). 
Expedienle en qite el Cabilclo cle e.sta Santa Igle.sia se queja de los procedimientos del Ilmo. Obispo por 
haver prohibido imponer el nombre det Beato Raimundo Lulio a los bautizados (AAO766/01 1); 
Expedienie dc recurso interpuesto por el Ayuntamiento cle la villa cle Andralx contra el Ordianrio 
Eclesiastico de resultas dc un sumario instruido por havcr.se notado la falla cle la antiquisima figura dcl 
II. Raimundo Lulio (AA/0769/0I3); Incidentes en la villa de Deih (Tilulo resumido). (AA0760/006); 
Certificacidn del Escribano del Crimen de la Audiencia del hecho de haber.se disparado armas de fuego 
con moiivo de las fiestas que se celebraron en el convento de franciscanos de Soller cn honor dcl Beato 
Raymudo Lulio cl ano 1777 (Leg. XXVII.2034). 
1 1 «La villa se dispone cn dos poblaciones, quc la mas cercana (a) la iglesia, aunque no lorma plano 
de calles y casas conlinuadas, licne algunas junto al camino a modo dc una no bien formada calle». Vid. 
Geronimo Dc Bcrard, Vicije a las villa.s de Mallorca, 1789 (Palma, 1883), p, 10. 
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1'Escola de Dibuix. Despres d'haver recorregut Mallorca dues vegades. esciigue 
l 'esmentada obra tan curiosa i litil.2' 
A un temps no gaire anterior sabem que la poblacio de Calvia era d 'uns 
1.450 habi tants : 5 que tbrmaven uns 150 1'ogatges (aixo, el 1778), segons les 
dades de Berard. Pel que fa al temps que ens interessa, hi havia una poblacio 
que practicava una vivencia religiosa notable. L'esglesia (1789) era de capacitat: 
uns 35 '53 metres de llargaria. dels quals 10'4 corresponien al presbiteri. Les 
capelles de Pesquerra tenien una fondaria de 4 '5 metres i les de la dreta eren 
menys profundes (1 '6 m). A Paltar major hi havia un Sant Crist. A la dreta en-
trant pel portal major s'hi trobava la capella de 1'Assumpta que endemes comp-
tava amb un quadre del Descendiment, obra de Bestard. : ' ' Seguia despres la 
trona i la capella del Sant Crist i a la li. es a dir, devora el presbiteri, una altra 
capella dedicada a Ramon Llul l . : 7 D 'aquesta manera podem afirmar que la 
devocio a Ramon Llull era ben arrelada, ja que a Pesglesia i a lloc preferent hi 
havia una capella a ell dedicada. Possiblement el rector d'aquells anys, que era 
el binissalamer D. Joan Ferrer, lublista convencut. fou el gran impulsor de la 
devocio al Beat . : s 
Dins el condicionament assenyalat s'explica com es produi el comencament 
del conflicte referent al culte lul-lia. AIs mesos d'estiu de 1775 es preparava a 
Calvia la celebracio de la festa a Ramon Llull. Es veu que amb ella es comme-
morava la memoria del Beat. almenys des de 1756, es a dir, feia ja denou anys. 
La festa tenia lloc dins el mes d'agost i s'organitzava una processo portant la 
imatge del Beat. Assabentat el bisbe Dfaz de la Guerra de tal fet. prohibf el 30 
de juliol d'aquell any la celebracio i el vicari general aixi ho comunica al rector 
D. Joan Ferrer. :" El rector assabenta tot dTina els reeidors de la vila. 
: J Aquesla obra. citada a la nola precedcm. cs degue claborar a 1'entorn de 17S4 o poc despres: aporla 
notfcies de tota mena molt intcressants. Fou cdilada pcr l'Ajuntament dc Palma cl 1983. 
•" La visita pasloral dcl bisbc Pcdro Ruhio Bcnedicto i Hcrrero fou efcctuada els anys 1778-1779, 
molt poc dcsprcs dels fets que relatam i consigna una poblacio dc 1.457 habitants. Fl cens ordcnat pcl 
ministrc Comlc dc Floridablanca cs dc 17S6-1787 i praclicament dona la mateixa dada: 1.458. Vid. 
Miguel Ferrer Florez. «La poblacion de Mallorca a lines dcl siglo XVIII». BS.AL 48 (1992). I 16-128. 
:" Joan Beslard Terrassa (1587-1659). Pintor nascut sembla que a Sanla Maria del Camf. Es 1'autor 
dels quadrcs Lapidacid de Ramon Llull a Bugia i de Visita de Raniim Llull al papa Clitnent V cn cl 
Concili ilc Vienne. 
2 1 Lcs capelles de 1'csquerra estaven dcdicades una. sense acabar. a la Marc dc Dcu del Roscr (mcs 
fonda). 1'altra a Sant Antoni Abad. altra al Roscr. la quarta a Sant Sebastia i la cinquena cra uiilitzada 
com a porta d'acces al temple. 
'" Recordcu quc a parlir dc 1750 cs quan lc lloc rextcnsio importanl del cultc a Ramon Llull pcr obra 
dcls jurats dc Mallorca i dcl Capftol dc la Seu com a conscqiicncia dc la publicacio de la Sentcncia 
Definitiva (1749; RD 344). 
•"' Es possiblc quc aqucsta comunicacid cs fes perque a la Curia arrihii la nolfcia dc la preparacirj dc 
la fcsta mitjancant un capella que el 2 d'agost s'assahcnta dcl quc cs preparava. 
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Com les sangs anaven molt remogudes, comptant amb el degut assessora-
ment. els regidors decidiren recdrrer a la Reial Audiencia; aquesta designa el 
regidor Fluxa per a informar sobre la qiiestio, el qual es trasllada a Calvia i, 
assabentat de la veritat mitjancant les informacions dels veihs del poble i parti-
cularment dels que formaven part del grup organitzador, torna a Palma. El seu 
parer va esser favorable a Facti tud dels regidors de Calvia, ja que la Reial 
Audiencia manifesta al bisbe que assenyaliis un dia entre els sis segiients per a 
celebrar la festa. El bisbe no reconegue autoritat de cap mena a la Reial Audien-
cia en qiiestions eclesiastiques i el vicari general veta Pesmentada celebracio, 
pero el poble resta molt contrariat i sobretot enemistat amb el bisbe. 
Tot i amb aixo es per ventura a Andratx on ocorregueren els fets mes vio-
lents i on Pactitud del bisbe es mostra amb una intransigencia mala d'entendre, 
sobretot a les darreries quan es coneixia ja el seu trasllat a la diocesi de Sigiien-
za. Una relacio gairebe esquematica del succeit a partir de 1776 es Ia segiient: 
- El 10 d'octubre de 1776 Peconom de Pesglesia d'Andratx, D. Salvador 
VadelP" decidi retirar un quadre de Ramon Llull de Pesglesia. Quan ho saberen 
els regidors i el batle, inquiriren a Peconom respecte al quadre i aquest contesta 
que no tenia obligacio de donar compte del succeit a les autoritats civils. Persisti 
en el seu parer malgrat les noves indicacions fetes per PAjuntament i veins, els 
quals decidiren aillar Peconom a la rectoria. 
- Davant aquests fets, el bisbe demana ajut al comandant general i a la Reial 
Audiencia on el magistrat Roca, oidor regent interi, convoca la reunio de la 
institucio que no acorda res en net, puix n'hi havia que opinaven que PAjun-
tament havia actuat rectament en procurar la restitucio del quadre al seu lloc 
primitiu." 
- El bisbc Diaz dc la Guerra, tenint en consideracio els escrits remesos per 
Peconom i el vicari d 'Andratx, decreUi Pexcomunio major al batle i als que 
havien practicat el registre a la casa rectoral, per veure si trobaven el famos 
quadre, advertint que aquesta pena afectava tambe els guardes que PAjuntament 
posa per a vigilar la rectoria i que cada dues hores es rellevaven. Fou portador 
de Pordre a Andratx el Dr. Rossello, que era oncle de Pecomom Vadell. No li 
feren cas i va haver de tornar a Palma. 
- El dia 19 d'octubre i aprofitant un viatge que feia a Andratx, el frare mer-
cedari Sebastia Vicens per a acompanyar alguns captius cristians que havien 
'" Havia nascul a Santanyf. Antic alumne del Convent dc Sant Domingo, fou anomenat econom 
d'Andratx precisament per csscr antilullista. 
" Quanl a 1'ecdnom, el membre de la Reial Audiencia. magislrat Roca. parlant amb el comandant 
general insistf molt pensant que aquell es moriria dc lam per laillament en quc cs trobava. El comandant 
gcncral li diguc: «quc restituya el cuadro y yo lc ascguro que le daran de comer. y de no, on inviare (sic) 
un pavo asado». Alvaro Campaner y Fucrtes. Cronicdn Mayoricense (Palma de Mallorca. 1KXI), p. 576. 
Ano 1776. 
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d'embarcar al port d 'Andratx, el bisbe envia una comunicacio al vicari d'aquest 
poble que feia referencia a les censures dictades. EIs regidors ho varen saber i 
volgueren coneixer el seu contingut. EI vicari no hi va consentir i fou tancat a ca 
seva. Mentre, el quadre no se sabia on era, malgrat les actives gestions fetes per 
!'Ajuntament d 'Andratx. 
- El bisbe no es desanima. Feu saber el mateix dia 19 al rector de Calvia, 
que era la parroquia mes propera a Andratx. que publicas 1'edicte d 'excomunio. 
Aquest ho va fer posant-lo al portal major de Pesglesia. A la gent del poble no li 
caigue gens be aquest acte i al poc temps d'haver estat fixat desaparegue. El 
batle demana al rector Pordre del bisbe, pero no la hi dona. 
Els fets encara s'encresparen mes els dies segfients: ei 20 del mateix mes. el 
bisbe cita el batle i els regidors d'Andratx perque es presentassin al Palau Epis-
copal; el 21 , els veins de Calvia, disgustats i molests, acudiren al comandant ge-
neral, protestant per la imposicio decretada al seu rector d'haver de publicar l'e-
dicte d 'excomuni6 contra PAjuntament d'Andratx i haver estat la seva esglesia 
de Calvia el lloc on es fixassin aquells edictes, el que era nou i no estava prescrit 
a cap disposicio canonica; el 22 Peconom d'Andratx D. Salvador Vadell aban-
dona el poble anant cap a Palma. Abans es despedi del batle i regidors amb 
mostres d'angoixa, posant-se a plorar, el que commogue Ies autoritats civils que 
no pogueren retenir les llagrimes en comprovar on havien arribat les coses. 
Aquest mateix dia PAjuntament d'Andratx es dirigf al bisbe en relacio a les 
censures decretades contra ells, fent constar que mes aviat devien haver-se 
formulades contra els que havien robat el quadre. Recorregueren a ell perque 
tornas posar el quadre on estava abans, manifestant-li que estaven disposats a 
apeblar al rei i fms i tol al papa. 
El dia 23 el prevere D. Rafel Flexes ana a Palma per a declarar davant el 
bisbe, el qual Penvia al vicari general. Aquest escolta la seva declaracio i el sus-
pengue «a divinis» per 15 dies. Llavors Flexes torna a Andratx. Com mancava a 
aquest poble Peconom, es designa per a ocupar la rectoria el Dr. Antoni Ale-
many i Terrades que cra 1'iinic prevere del poble que defensava el bisbe. 
No acabaren aqui les tribulacions. Els dies segiients, el vicari d'Andratx fou 
suspes tambe «a divinis», ja que es veu que la seva actuacio no fou del gust del 
bisbe. Quant a les delaracions que havia de fer davant d'ell, es veu que es degue 
aconsellar per Fr. Antoni Pasqual Flexes. monjo del Cfster i gran lublista. Ho va 
fer a la casa del canonge Oiiandis per a procedir rectament, pero de poc li servf. 
perque fou enviat a fer exercicis espirituals al Convent dels Missioners de Sant 
Vicens de Paiil. 
El 24 del matcix mes d'octubre el bisbe ratifica Pexcomunio al batle i a dos 
regidors d'Andratx fent publicar els decrets a la Seu, a les parrdquies de Palma i 
a la de Calvia. No resulta gens positiu. tota vegada que el batle de Calvia feu 
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cremar a la placa de) poble els edictes. Tampoc a Ia Seu anaren les coses gaire 
be, ja que faltant el ritual (que havia desaparegut previament), no fou possible la 
publicacid. El bisbe es mantingue a la mateixa disposicid, malgrat els intents de 
persuadir-lo que feu 1'inquisidor Salazar fent-li veure els perills que amenaca-
ven, com era 1'actitud del poble, de les corporacions i del mateix Capftol de la 
Seu. 
2.2.5. Altres alteracions 
Quasi al mateix temps i encara un poc abans als esdeveniments ocorreguts a 
Andratx i Calvia Fany 1776, la situacid no era gaire pacffica a 1'entorn de la res-
ta de 1'illa de Mallorca pel que fa al culte del nostre Beat, puix sorgiren conflic-
tes a Deia, Algaida, Pina, Felanitx i Randa a part de Palma. A la segona meitat 
de l'any la lluita reemprengue forca arreu, puix el vicari general prohibf de bell 
nou la imposicid del nom de Ramon LIull als nedfits segons comunicacid 
dirigida als domers de la Catedral i als rectors de les parrdquies sota pena de 
200 lliures de multa o penyora (6 de setembre). El bisbe seguf imperterrit en la 
seva politica antiluliista, que potser es radicalitza, tal volta per alguna notfcia 
que no li podia agradar gaire. 3 3 Vet aquf les diposicions que dicta el bisbe: 
- Carta al batle i regidors de Felanitx ordenant llevar la imatge del Beat 
Ramon a POratori del Puig de Sant Salvador (20 de setembre). 
- Carta o ordre del bisbe a tots els clergues de la didcesi, ordenant retirar les 
imatges del Beat i de mode especial a Algaida, Felanitx, Pina i Randa amb 
apercebiment dinterdicte (25 de setembre). 
- Excomunid als qui batejassin un nedfit amb el nom de Ramon Llull (1 de 
desembre). 
- Ordre dirigida als impressors perque entregassin llibres, estampes, motlles 
de les figures del Beat Ramon Llull i de Sor Anna del Santfssim Sagrament." 
A la capital mana el bisbe que es retiras la imatge de Ramon Llull de Pesgle-
sia de Sant Antoni de Viana, el quadre que hi havia a f esglesia de Sant Nicolau 
i suprimf de la gallofa de la didcesi les festes del Beat. Es va fer efectiva la 
prohibicid de posar el nom de Ramon Llull als nedfits, d'editar estampes seves i 
de retirar imatges. Aquests fets caigueren molt malament al poble mallorquf i 
, ; El 17 de setembre correguc el rumor que el rei havia dcsignat Dfaz de la Guerra pel bisbat de 
Sigiienza. 
" Sor Anna del Santissim Sagramcnt nasque a Valldemossa cl 1649 i mori a Palma el 1700. En el 
segle -Margalida Bencta Mas Pujol- fou rcligiosa dominica al convent dc Santa Catalina de Scna de 
Palma on professa el 1678. Seguidora de las doctrines de Ramon LIull escriguc Comentari al Llibre del 
Amic e dcl Amal i endcmes L 'Exposicid de los Cantichs del ISeai Kamon Uull (1687-1691). 
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1'Ajuntament de Palma, el Capitol i altres corporacions decidiren apel iar al rei 
d'Espanya. L'Ajuntament ho va fer endemes a Roma. 
Les conseqtiencies d'aquesta politica tan dura produiren uns efectes realment 
nefasts a dins la societat mallorquina, que s'altera profundament. Els avalots 
sorgiren contfnuament. Tal volta el mes greu que es dona fou al Convent de les 
monges de la Consolacio-''4 quan els veinats s 'assabentaren que el confes del 
convent acompanyat d'un altre home intenta llevar un quadre del Beat. El 7 de 
novembre s'amotinaren mes de 3.000 persones. El veguer («corregidor») avisa 
els sagristans de les parroquies i dels convents de monges que imposaria una 
multa quantiosa si desapareixien els quadres de Ramon LIull del seus llocs ha-
bituals. Fets del mateix caire ocorregueren a Ia parroquia de Santa Creu un dia 
despres, on la Justicia secular ordena apagar les fogueres enceses al barri de la 
Ribera, ja que els veTns temien que fos llevat el quadre de Ramon Llull de Pes-
glesia. A Inca, en haver llevat el quadre del Beat del seu lloc pels frares menors 
o franciscans, els veTnats decidiren no donar-los almoines. ni aliments ni tan 
sols aigua, per mostrar-los el seu disgust. Es veu que alguns convents (caput-
xins. teatins o «cayetanos», cistercencs) i encara la Universitat es mantenien 
molt rebecs davant les normes episcopals antiluliistes. 
Tot i amb aixo tambe s'ha de dir que el bisbe prohibf altres cultes no gaire 
justificats, com els de Cabrit i Bassa, i aixi ho notifica a Ia catedral on hi havia 
un quadre d'ells a la capella de Sant Sebastia i a PAjuntament. puix hi estaven 
per rao de culte o veneracio, realitats que no apareixien suficientment delimita-
des. Dins aquest pla d'actuacio, el Dr. Evinent, rector de Llucmajor, com a co-
missionat del bisbe, va retirar un quadre de Cabrit i Bassa que era al castell 
d'Alaro. 
El malestar era intens i greu la intranquillitat piiblica i la Reial Audiencia 
cregue convenient dirigir-se al bisbe fent-li veure els mals que ocasionava el seu 
procedir pertot arreu. Tampoc no va servir de res. 
Aleshores, davant aquesta trista realitat, PAjuntament de Palma junt amb 
bona part de la noblesa decidt recorrer al rei el 27 de novembre. Aquest ordena 
al regent de la Reial Audiencia que es presentas al bisbe manifestant-li que el rei 
disposava que fos aixecada Pexcomunio a les persones que havien sofert Pana-
tema. Endemes havia d'autoritzar que les esglesies tancades per aquesta rao fos-
sin obertes altra vegada al culte i que ell es presentas a la cort de Madrid. El bis-
be. encara que de mala gana, aixeca Pinterdicte a les esglesies i oratoris afectats, 
es a dir. a les de Randa, Pina, Sant Salvador de Felanitx i la capella del Beat a la 
parroquia d 'aquesta vila. Tambe suprimf Pexcomunio als afectats de la vila 
d'Andratx, pero es mantingue feel al seu anti luli isme. 
" Es trobava a 1'actual placa dc Quadradu a la ciutat dc Palma i cra dc mongcs aguslincs. Va 
dcsaparcixcr a causa dc la Llci dc Desamortitzacio Eclcsiastica de 1833. 
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2.2.6. Elfinal de les lluites 
Despres d'aquests greus esdeveniments, Fany 1777 va dur la pau i les coses 
s'aclariren suticientment. Per a arreglar de manera delinitiva tots els problemes i 
consol idar la situacid aconseguida. ja que 1'enverinament era prou fort, el 
Capftol de la Seu, PAjuntament de Palma i els de molts de pobles de Mallorca, 
els superiors i superiores dels convents i fins i tot 51 cavallers de la noblesa, 
acudiren per darrera vegada al rei. Ho feren mitjancant un escrit on s'exposaven 
els avalots succeits, les censures dictades i els interdictes i altres esdeveniments 
contra Pordre ptlblic, provocats per la politica antiluliista del bisbe de Mallorca 
que no tingue en compte degudament la devocid que el poble professava a Ra-
mon Llull des de temps immemorial. El manifest fou enviat per un correu espe-
cial que paga la noblesa; tenia ordre d'esperar la contesta al port d'Alacant. El 
27 de gener arriba el vaixell a Palma amb la desitjada confirmacid del que ja 
abans havia dit el propi rei. 
El 8 de febrer de 1777 la Reial Audiencia comunica al bisbe el contingut de 
Pescrit remes pel rei. No deia, certament, res nou, pero era una confirmacid del 
que ja havia dit abans el govern central. Essencialment el rei manava tres coses: 
que el bisbe de Mallorca ordenas als rectors i vicaris que les imatges o quadres 
de Ramon Llull ocupassin els Ilocs de sempre; que les excomunions fossin su-
primides amb la mateixa solemnitat que havien estat imposades; i, per liltim, 
que el bisbe abandonas Mallorca i es presentas al rei. 
Les lluites acabaren amb la sortida del bisbe Diaz de la Guerra, que havia es-
tat traslladat al bisbat de Sigiienza. Aquest nomenament no li va caure be, mal-
grat una carta que li envia el president del Consell de Castella amb el vist i plau 
del rei. El caracter fort del bisbe, ja prou conegut per les seves actuacions, es 
manifesta de bell nou a Pescrit que envia el bisbe al propi rei on amb paraules 
ben fermes defensa la seva positura: «Yre a Sigiienza por no desobedecer y 
servir a V a Magestad. Pero antes pido justicia, justicia, justicia y no puedo salir 
de Mallorca sin que se me la haya hecho». 3 3 Perd segons sembla, la noblesa 
compta amb bons intercessors a Madrid, concretament el confessor del rei, Fr. 
Joaquim, arquebisbe de Tebes i el marques de Grimaldi, els quals recolzaren 
Pactitud de la Reial Audiencia i de la noblesa, gracies a la intervencid del comte 
de Montenegro. 
El bisbe embarca el 15 de marc de 1777, encara que pel mal temps no sortf 
fms al dia 19. Lexpedicid formada per les fragates Nuestra Seriora del Cartnen 
i la Santa Lttcia el dugue a la Penfnsula despres d'acomiadar-se fredament de 
" VitL: J. Ensenyat Pujol. Hisloria de ta Baronla de los senores obispos de Barcelona en Mallorca 
(Palma, 1920), T. II. p. 267. 
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les autoritats. L'acompanyaven algunes persones, entre elles 1'exrector d 'An-
dratx D. Salvador Vadell. 
El nou bisbe, D. Pedro Benedicto Rubio i Herrero, arriba el 12 de juliol de 
1'any segiient i es paciticaren els anims i les consciencies. Pero la causa de Ra-
mon Llull i del lul i isme sortiren fortament mal parades, a causa de Pobcecacio 
dels lublistes, embaucats per uns condicionaments maximalistes, que s'enfron-
taren amb els rigorismes i prejudicis dels dominics i del bisbe Diaz de la Guerra 
i altres marrells.36 
Quant al famos quadre cPAndratx, la desaparicio del qual tant contribuf als 
avalots esdevinguts, es veu que el retira de Pesglesia d 'Andratx D. Salvador 
Vadell amb Pajut de Pescola. Fou destrossat i alguns fragments es trobaren dins 
els fems de Pestable de la rectoria d'Andratx. D'aquest quadre es deia que havia 
estat «mes de quatre cents anys» a Pesglesia." Una font historica posa en boca 
del batle aquestes paraules: «i jo vos promet, o sant beneit! que a ifaquest lloc i 
davant la vostra beneida imatge, vos honrara altra vegada aquest poble, sense 
que puguin impedir-ho qualsevol mena d 'enemics». , s 
III - REPERCUSSIO D'AQUESTES LLUITES I CONTROVERSIES 
Tots els fets descrits i les violencies en contra del culte de Ramon Llull tan 
arrelat a Mallorca tingueren conseqiiencies ben desafortunades per a Ia causa 
del Beat, pel prestigi de PEsglesia mallorquina i per Pestabilitat social de la po-
blacio, ja que alteraren profundament la vida i repercutiren en contra de la 
noblesa, perque aquesta feu una qiiestio de principi sortir en la defensa de la 
causa del Beat. Anem per parts i examinem cadascuna d'aquestes realitats: 
En primer lloc la causa de Ramon Lull sorti mal parada a causa, per una 
banda, dels entusiasmes excessius dels luliistes que a vegades sortiren de mare. 
Provocaren excessos que donaren peu que 1'autoritat es mantingues ferma en les 
seves disposicions, aplicades per altra part, amb un integrisme impropi i ben 
allunyat del savi govern jurfdic que normalment regeix Pactuacio de PEsglesia. 
Aquesta, es a dir, la Santa Seu, sempre es va situar a un punt mitja admirable: 
lidelitat al culte immemorial, no permetent noves manifestacions de culte (nihil 
'" Els costos o despcscs efectuats per les apel-lacions i reclamacions abans csmentadcs forcn dc 400 
lliurcs, quc paga la noblesa i les comunitats rcligioses, exceptuant cls dominics, mercedaris i Irinitaris 
(junyde 1778). 
" Aixf el quadre scria dc finals dcl segle XIV (almcnys. 1376). Correspondria a una epoca dcl culte 
primiliu de Ramon Llull. quan sembla que sMniciava. Se'ns fa diffcil crcurc que fos tan antic. 
" Vid. J. Enscnyat Pujol, Hisloria tlc la baronia tlc los scnorcs obispos tlc liarcclona cn Mallorca 
(1'alma, 1920). T. II, p. 257. 
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innovetuf) i preparacid cfuna edicid seriosa i fiable de les obres de Ramon Llull 
per a aclarir i esboirar qualsevol llampec diieteroddxia que s in tentas esgrimir. 
La vida interna de FEsglesia de Mallorca es veie alterada intensament i a 
1'anquilosi estructural que experimentava hi entra endemes un element de dis-
torsid que fou 1'enemistat entre diversos ordes religiosos (dominics, franciscans, 
minims, jesuites i altres), que de fet repercutf en ells juntament amb la crisi 
institucional que passaven." Tot aixo impedi prestar la deguda atencid al fet 
inqiiestionable contemporani de 1'evolucid del pensament europeu que tantes 
conseqiiencies greus havia de tenir en el segle XIX. En esdevenir aquesta rea-
litat. els pensadors religiosos restaven ancorats encara en qiiestions escolasti-
ques o de PEsglesia local com la que ens ocupa, sense atendre la decisiva evolu-
cid que presentava el mdn del pensament; aixi, la seva resposta i actitud no fou 
la que necessitava PEsglesia. 
No obstant aixd, pensam que la repercussid social fou mes notable del que 
fins ara s'ha considerat. La polftica borbdnica del segle XVIII tingue un aire re-
formador de les estructures socioecondmiques de gran magnitud; i en succeir 
determinats esdeveniments que el desenrotllament de la vida origina, es veu 
1'esmentada influencia. Una cosa que semblava indiferent, es a dir, Pintent de la 
restauracid de la Cofradia de Sant Jordi per la iniciativa d'alguns membres de la 
noblesa mallorquina, Paprofita el govern central per a crear la Reial Societat 
Econdmica Mallorquina d 'Amics del Pats, puix pensava que els nous temps 
exigien institucions noves. Largument esgrimit fou que la pretesa restauracid de 
fantiga Confraria de Sant Jordi podia significar que sorgfs un ens social perillds 
i amb segura base econdmica com era la noblesa; ja que aquesta havia participat 
de forma decisiva en el desenrotllament de les lluites entre luliistes i antiluli is-
tes. J" 
Acabam el present estudi amb la publicacid d'un document interessant on es 
veu la intencid del rei d 'Espanya per a solucionar una qiiestid tan enutjosa i aixf 
a f escrit apareixen dues afirmacions que a altres fonts quasi no es mencionen. 
Per una banda, el disgust del rei pel contingut o mes aviat la forma expressada 
en la representacid abans remesa per la noblesa, la qual censura en termes molt 
severs el llenguatge utilitzat («las muchas expresiones injuriosas, y notorias 
calumnias que han vertido todas las representaciones contra el citado Rdo. 
Obispo y otras personas authorizadas, con pretexto del culto de Lulio») i per 
altra el recel que mostra vers la noblesa per Pactuacid descortesa amb les seves 
gestions en tanta discdrdia, pugna i obstinacid. 
'" Vid.: Miguel Ferrcr Fldrez, «Las ordenes religiosas en Mallorca u finales dcl siglo XVIII y 
piincipios dcl XIX», BSAL 56 (2001, cn piemsa). 
"' Vid.: Migucl Ferrer Fldrez, «La Cofradia de San Jorge y los origencs de la RSEMAP», Memdries 
de VAcadimia Mallorquina d'Estudis genealdgics, heraldics i histdrics (2000), 137-170. Doc. 2. 
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IV COPIA DE LA ORDEN QUE SE EMBIA A EL BAYLIO DE NEGROPONTE, Y DEMAS QUE 
SE TITULARON CON EL CUERPO DE LA NOBLEZA, Y AL THENOR DE ESTA SE LE LE 
ESCRIVIERON HASTA DOZE CARTAS DIRIGIDAS A LA ClUDAD Y OTROS CUERPOS 
QUE REPRESENTARON, Y FUERON PARTE EN LAS ACUSACIONES CONTRA EL Il .LMO. 
G U E R R A , QUE SE HALLARAN REGISTRADAS EN LOS LlBROS DE ACUERDO, Y DEXA 
ESTA MEMORIA EN EL ARCHIVO DE LA REGENCIA DN. JOSEPH DE CREGENZAN. 
Por V.S. y por Dn. Juan de Torrella, Dn. Antonio Dameto y Sureda de Sn. 
Marti, el Marques de Villafranca de San Martf, Dn. Jorge Abri Dezcallar. el 
Marques de Belpuig, y Fr. Dn. Francisco Chacon Manrrique de Lara, y el 
Marques de Vivot, se hizo y firmo una representacion titulandose el Cucrpo de 
la Nobleza de el Reyno de Mallorca, y la dirigieron a S.M. por la [...]" de estado 
quejandose de las novedades y procedimientos de hecho practicados por el Rdo. 
Obispo que fue de esta Isla Dn. Juan Diaz de la Guerra, turvativos de el culto de 
Raymundo Lulio contra las providencias Reales y Decretos Pontificios para que 
no se hiciese novedad en el, hasta el extremo de heverse impuesto entredichos y 
cesacion a divinis en algunas Poblaciones, y declaraciones de censuras contra 
diferentes Personajes, cuyos sucesos havian puesto en alguna turvacion los 
animos de estos naturales, y pidieron V.S. se tomasen las providencias conve-
nientes a contener dichos procedimientos. 
Tambien se dirigieron a S.M. iguales quejas y suplicas entre otras repre-
sentaciones que se hicieron a su Real Persona al mismo tiempo a nombre de esa 
Ciudad sus Sindicos forenses, y Diputados y Personero, del Cabildo Eclesias-
tico de esa Santa Iglesia, del clero secular. y de los Superiores y Comunidades 
de Regulares, de N a S a de la Real Orden Cisterciense; de San Franciso de Asis; 
de San Cayetano; de Capuchinos; de Agustinos; de Carmelitas Calzados; // de 
Mfnimos; y de Canonigos regulares de San Antonio Abad. 
En vista de estas quejas quiso la inalterable justificacion de S.M. ohir a di-
cho Prelado, y ver en los autos, los motivos, que havia tenido para sus procedi-
mientos, y a este fin mando comunicarle la Orden conveniente (como se hizo en 
10 de Diziembre de dicho afio de 1776) encargandole eficazmente que luego 
levantase los entredichos que hubiese puesto, absolviese los excomulgados en la 
forma ordinaria observada en los recursos de fuerza, y que con fee (sic) de ha-
verlo hecho asi remitiese los autos sin dilacion a esa Real Audiencia, y despues 
de levantado el entredicho y absueltos los excomulgados, sin retardacion se 
presentase en esta Corte donde queria S.M. ohirle o mandarle ohir para tomar 
las providencias que mas conveniesen al servicio de Dios, beneficio y tranqui-
lidad de esos vasallos. 
" No s'enien 1'abrevialura. 
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Recivida esta Real Orden por el Rdo. Obispo cumplid puntualmente quanto 
se le previno en ella y por la Real Audiencia se embiaron asi los autos que 
presentd en la misma el Rdo. Obispo como los formados por ella los quales se 
sirvid S.M. pasar al Consejo donde pendia el expediente. Sobre varias quejas y 
delaciones dadas por esa Ciudad y Sfndicos forenses, y por el Cavildo Eclesias-
tico contra dicho Rdo. Obispo con motivo de las novedades que dijeron havia 
hecho en el culto de Lulio, y de que no dava limosnas y costrahia los // Aceytes 
de Ia Primicia a Reynos extrafios con perjuicio de sus Diocesanos. 
En efecto hallandose ya en Madrid el citado Rdo. Obispo presentd una repre-
sentacidn por la qual y Ios informes que anteriormente tenfa hechos al Consejo, 
manifestd lo infundado, injusto, e incierto de las quejas dadas contra sus 
procedimientos en todos los particulares; Ios motivos que habia tenido para 
ellos; el origen y fomento de sus persecuciones, y los agravios y desprecios he-
chos a su Persona y Dignidad. 
Al mismo tiempo se presentd igualmente otra representacion a nombre de 
esa Ciudad y Cavildo Eclesiastico exponiendo difusamente los motivos de sus 
quejas contra los procedimientos y operaciones de dicho Prelado, acompaiiando 
para su comprovacion diferentes documentos. 
Visto en el Consejo este delicado y grave negocio teniendo presente lo ex-
puesto por Ios Sres. Fiscales, y haviendo examinado y meditado con la detenida 
refleccion que pedia la importancia de restablecer solidamente la paz, y buen 
orden civil en este Reyno tan repetidas veces turbado por las disputas suscitadas 
sobre el culto de Lulio acordd poner en la real inteligencia de S. M. quanto le 
parecid conveniente sobre cada uno de los puntos que se controbertian como lo 
hizo en consulta de 23 de Febrero de este aiio, y por su Real resolucidn con-
formandose con el dic // tamen de el Consejo(,) se ha servido resolver y mandar 
entre otras cosas que a V.S. y a los referidos Dn. Juan de Torrella, Dn. Antonio 
Dameto Sureda de Sant Marti, el Marques de Villafranca de Sant Marti, Dn. 
Jorge Abri Dezcallar, Marques de Belpuig, Fr. Dn. Fernando Chacon y Manrri-
que de Lara y Cotoner, y Marques de Vivot que con V.S. firmaron dicha repre-
sentacion a nombre del cuerpo de la Nobleza y a todos los demas que dieron sus 
quejas contra los procedimientos de el Rdo. Obispo, que fue de esa Isla Dn Juan 
Diaz de la Guerra se les manifieste el sumo desagrado que han causado a S.M. y 
al Consejo la muchas expresiones injuriosas, y notorias calumnias que han 
bert ido en tods las representac iones contra el ci tado Rdo. Obispo y otras 
personas authorizadas, con pretexto del culto de Lulio, que en su consequencia 
se prevenga a V.S. y a sus siete companeros en la firma de dicha representacidn 
con el nombre de la Nobleza, que en lo subcesivo se abstengan de formar 
semejantes y legal Cuerpo, y de usar con motivo alguno en sus representaciones 
de tan propio e indecente estilo, sobreseiendo en todo lo respectivo a este asunto 
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pues S.M. ha remitido emteramente al juicio propio de la Santa Sede. de donde 
se espera la regla que devera observarse, y que entre tanto nadie haga novedad. 
ateniendose a lo que se prevendra oportunamnte a la Real Audiencia // de ese 
Reyno, y al Rdo. Obispo actual; bien entendido que si se observa.se la menor in-
fraccion en esta parte se usara de todos los medios competentes y de las mas 
serias providencias para su eficaz correccion (sic). 
Publicada en el Consejo esta Real resolucion, acordo su cumplimiento man-
dandome que a este fin la comunique a V.S. como lo hago de su orden con la 
prevencion de que la haga saber tambien a los referidos sus otros siete compa-
fieros y socios en la firma de dicha representacion para que por todos se observe 
y guarde lo que S.M. manda en inteligencia de que se remite copia de esta al 
Acuerdo de esa Real Audiencia para que la haga registrar, cuyde exactamente 
de su observancia, y avise de las infracciones que pidieran superior remedio. 
Del Recivo de esta y de su cumplimiento me dara V.S. aviso para ponerlo en 
la superior noticia del Consejo. 
Dios guarde a V.S. muchos aiios. Madrid 21 de Noviembre de 1778 = Dn. 
Pedro Escolano de Arrieta = Sr. Baylio de Negroponte. j : 
Miqucl Ferrer i Florcz 
rVlaioricensis Schola Lullistica 
RESUM 
After a brief history of the cult of Ramon Llull in Majorca, this article 
concen t ra tes on the s t ruggles which developed in the e ighteenth century 
(specifically during the thirty years between 1748 and 1778) between Lullists 
and their Dominican adversaries, led, after 1772, by the bishop Juan Dfaz de la 
Guerra.. The conflict is studied not only in its effects in Palma, but also in the 
townships of Calvia and Andratx. 
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